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Schreiben des Herrn Stud. Engelmann an den Herausgeher. 
Jm Auftrage des  Herrn Professor Brirhns erlauhe ich mir, 
lhrien folgentle Elemelite des  Coiiieten 11. 1862 fur die 
Aatr. Nachr. zuzusenden. Sie sind iiiit Anhringung tler Pa- 
rallaxe, Alierratioii, Praecession und Nutation berecbnet : 
E l e m e n t e  d e s  C o n r e t e n  11. 1 8 6 2 .  
T =  Airg. 22,87494 
?r = 344'39' 31"2 
a =  137 12 2616 1 Mittl. Aquin. 1862 Jan. 0. 
Bewegung riickllufig. 
Der mittlere Ort wird fulgendermaasseo dargestellt : 
R-B. 
A A cos /3 = -1 8"2 
A , B  = + 697 
Zur Berechnung dienten mir eine M a i l h d e r  Beob- 
achtung vom 24dm Juli und zwei hiesige von Juli 31 und 
Aug. 5. Die beiden letztero sind die Mittel a u s  den Faden- 
micrometerbeobachtungen cles Herrn Prof. Bruhns (am Gfiiss. 
Refractor) und den Ringmicrometerbeohachtungen von mir 
(am 4$ Refractor); sie wurden fast gleichzeitig gemacht und 
stimmen gut untereinander. 
Zugleich erlaube icli niir, noch folgende Ringniicrometer- 
beobachtungen von nrir beizufiigen : , 
l9 P A  -M. Zt.  Leipzig A &  A d  VergI. & a ayp. 4 7 P A  & ~ P P .  
1862 Ju l i  31 l O h 5 2 " ' 3 1 ~ 0  - - ' i "1I68O + 2' 2"1 8 *a 5h54"' 7'02 996799 +73' I' 7"5 018241n 
Aug. I 13 45 5970 - 1  1 6 ~ 1 6  - 5 5992 8 * b  5 58 59705 0,0679 73 38 59,8 095902n 
5 1 2  55 096 -0 40965 + I 8  2993 7 * C  6 23 18932 090710 76 9 51,6 096801n 
&-- * - --- - 
6 r t e r  d e r  V e r g l e i c h s t e r n e  r e d u c i r t  a u f  Wolfera' T a b .  R e d .  
OL 6 a 6 
Mittlere Orter 1862,O Scheinb. Orter f. d. Beub.-Tag -- -- 
*R Arg. n. Z. 89 6'' i'"15'49 +72'59' 16"l 6 h  lm18'32 +72'59' 5"4 
* b  : : : 89 6 0 11974 73 45 1091 6 0 15720 73  44 59,O 
* C  : : 170 6 23 55944 75 51 3498 6 23 58997 75 51 22,3 
L e i p z i g  1862 Aug. 10. Tz. Engelman?z, st. astr. 
Beobachtungen auf der Sternwarte zu Athen, von Herrn Director Jul. Schmidt. 
G o m e t  
Nachrleni cler Cnniet seit Juli 30 fiir d a s  hiesige Fern- 
rohr uticiditlwr geworden int  , gehe ich jetzt die  letzten 
Benhec:hfuiigeri, weltshe, Rehr schwierig rvegeri grosser Licht- 
wrtiwkhe tles kerriloseri Keliels, deniioch wie i rh  hoffe, fur 
die Berechtiutig cler Bahn von Nutzeri sein werden. An clrei 
Al~eiitlett koritite nicht beohchte t  werdeo, Juli 25, 26 u. 27; 
J u l i  28 8"56'"18' AR.& = A R . L +  2'607 J& = 
29 8 53 27 N+ 187284 
29 8 5 5  53 M -  7,759 
29 9 0 25 O -1339452 
30 8 43 26 N+ 18,286 
bO 8 57 13 P -1059 195 
I. 18 6 2. 
an den lieiden ersten wegcri theilweiaer B e t d k u n g ,  Ju l i  27 
bei nieist heitqrm Hin~niel nicht wesen cles ausserortlentlichen 
Nordsturnis, der ain 23aten schon, mit Gewittern untl Ertlbeben 
hegitirietid, erst air 30steJ1 Juli sich viillig beruhigte. Die 
letzten Beohachtuiigen sind die folgenden : 
6L-16' 4"76 I 0  B. 198'43' 27"O +1'50' 55"7 
N- 4 11794 9 198 43 912 1 36 3895 
M-14 2972 7 198 43 296 1 36 3?98 
0 -18  58986 4 198 43 1191  1 3 6  2992 
N-18 4936 6 198 43 991 I 22 4691 
P +  8 24989 4 198 12 5811 +l  22 4891 
